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ケニアの理科授業における問題解決活動の課題：学習者の関与度の分析から
Problem-solving activities in Kenyan science class： 
An analysis of degree of learner involvement
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いう “ 科学の性質 ” と，「推論的」，「知識的」，「批判
的」の “ 科学の方法 ” からなり，“ 科学の性質 ” を保
ちながら，“ 科学の方法 ” を使い考えることが科学的
思考であると論じている 1）．日本のみならず，諸外国
の理科教育においても，科学的思考力の育成は重要な
目的とされており，TIMSS（Trends in International 
Mathematics and Science Study： 国 際 数 学・ 理 科





































































































① → ② → ③ → ④ → ⑤ → ⑥ → ⑦ → ⑧ → ⑨
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フォローアップ調査は，今回で 5 回目である（2011 年，
2012 年，2014 年，2015 年，2016 年）．
　本研究の調査対象となった授業研究会では，1 回目
の授業の後，授業検討会が開かれ，そこで提案された
改善点をもとに，2 回目の授業が行われた．表 1 に示









































1 回目授業 2 回目授業
日 時 2016 年 3 月 9 日 2016 年 3 月 10 日
場 所 N　初等学校（ナイロビ）
ク ラ ス 8 年生 B クラス 8 年生 A クラス
生 徒 数 37 名 33 名
授 業 者 男性教員　A 女性教員　B
実際の授業時間 35 分 40 分
単元／トピック 水／硬水と軟水






















































































































































































































め，関与度は 2 である．3 つのグループがサンプル
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